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Peter Hoffman 
Artist Statement 
 
As an artist working with photography, I am interested in contemporary representations of the 
landscape. I use digital imaging technology as a tool to reconfigure traditional rendering methods of the 
places I photograph. In popular culture, the landscape is photographed with the goal of capturing sublime 
nature and does little to evoke what is beneath or beyond the surface, nor the history of a seemingly 
timeless place. This depiction of the landscape is in service of the individual ­ positioned as a consumable, 
shareable, transcendent experience where the ultimate beauty is found, and then advertised. In contrast, 
the contaminated landscape, in the realm of documentary photography, is reliant on the photographer 
capturing visible evidence to bring to light the specific narrative of the place under threat. The narrative 
potential of the documentary landscape photograph  without visible evidence of intervention is often 
overpowered by its ability to aestheticize a scene ­ yielding a sublime representation of a place that 
presents in a manner at odds with the documentary photographer’s intention. This presents a problem ­ if 
there is no outwardly visible evidence of human intervention, but it is a part of the narrative of the 
landscape, how might that be depicted?  
I approach making images considering contemporary theory and the representation of 
environmental and ecological issues. I interrogate specific North Carolina sites with histories of human 
intervention, where these occurrences are most often connected to the pursuit of capital. Employing 
various imaging strategies to serve as visual metaphors for these interventions in what often look to be 
pristine natural spaces, I strive to foreground the idea of the embedded human narrative into the printed 
image of the landscape. Through my work, I hope to elicit the theoretical discourse ­­ within the fields of 
Environmental Communication and Eco­Criticism ­­ regarding the evolving ideas of what the landscape, 
or the wild, actually is. Especially relevant is the notion that the binary Human:Nature opposition that has 
so long dominated the Western view of the landscape must be collapsed into a singular entity.   1
My work begins with research into human interventions that have played foundational roles in 
setting up the current conditions of specific sites. Examples include an artificial lake that is installed by 
damming a river in the Blue Ridge Mountains; a grove of trees that indicates the spot where remnants of a 
hydrogen bomb were accidentally buried after a plane crash. Some of the locations I research reveal 
narratives that are nefarious. Some of them are curious. All of them are formative human interventions 
within the natural environment. None of them are readily visible in a documentary photograph.  
1 As evidenced, in one example, by principle #3 in Dark Mountain Manifesto’s  8 Principles of Uncivilization 
https://dark­mountain.net/about/manifesto/ 
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I begin by documenting sites with the performative gesture of adding colored light to the scenes 
photographed, thus transforming the image of the place from the moment of capture. In lighting the 
scenes I respond to the location, using primary blues and reds that complement the scenes but also 
strongly contrast with the organic colors of the scene itself, introducing obviously artificial hues that 
speak to the unnatural events/narratives that are formative to the narrative of the site. While 
photographing I capture pictures that depict, but that are not specifically anchored, to the researched sites 
so that they may serve as representation by proxy for other similar places. What is captured is a landscape 
that is situated between an indexical document and a constructed reality, where the technological gesture 
of artificial light is as structurally important to the image as the landscape itself.  
In  Fake Lakes and Other Curious Sites,  I present these photographs of colored landscapes 
juxtaposed with digital assemblages. The assemblages are made with the use of Photoshop autoblending 
algorithms, where the final piece is a fragmented and generatively constructed image comprised of 
multiple captures. These images blur the line between the landscape as recorded by a camera and the 
landscape as reimagined by technological processes and interventions. In the same way that an actual 
intervention in the landscape may set a series of unforeseen events into motion, I cannot predict the 
distortions of my landscapes that Photoshop will leave, and the image of the landscape often becomes 
marred or strangely cut out, leaving pixelated marks as a sign of the algorithmic process, digital stand­ins 
for historical and ecological scars. Multiple iterations of some scenes ­ as indicated by repeated central 
elements through image series ­ suggest the various possible manifestations of landscape and technology 
intertwined. These iterations speak to the various ways that a human intervention may impact a site’s 
future ecological state. 
In  Climate Anxiety , (a reference to a new diagnosable mental health condition ­ specifically 
termed Eco­Anxiety in DSM 5)  large scale works include tiled and collaged backgrounds with overlaid 2
text using digital masking and mark making strategies to stand in as metaphors and references to the 
obscuring of histories of the referenced sites. These texts, visibly illegible, specifically reference the idea 
that the narrative about the location is hidden in plain sight, often intentionally suppressed by colonialist 
or capitalist forces. I make digital marks that visually channel the frenetic, argumentative discourse about 
climate change that is seen in the behavior of political leaders, the media, and the public square. The 
content of the writings reference the location’s historical and present conditions, and the inability to agree 
on the inherent value or meaning of the place. These layers of handwritten texts fracture, rupture, erode 
and vandalize the image of the landscape. 
2  https://www.psychologytoday.com/us/blog/the­me­in­we/201801/coming­terms­ecoanxiety 
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The collective strategies used throughout reference landscape photography, collage and abstract 
expressionist painting with shifting degrees of clarity and legibility, creating a spectrum of images where 
the indexical image gives way to the fictive and the constructed. In juxtaposing images made with these 
varying degrees of manipulation, I invite the viewer to examine the idea of the depiction that is rooted in 
the real, versus the fictive image that is constructed  from the real , and to question how much either can be 
relied upon to translate the type of relevant, urgent information that documentary photography is 
associated with communicating.  
In an era of increasing concern about climate change, and at a time when the ramifications 
manifest in ways both expected and unpredictable, when the forces behind it are visible as both 
microcosmic (elicited by specific interventions in sites) and structural (the prevailing attitude towards 
land as commodity), I consider that artists are called upon to create new ways to shape the discourse about 
the human relationship to the environment. My work is an attempt to answer a foundational question at 
the heart of my practice ­ if there is no outwardly visible evidence of human intervention, but we know 
that it is foundational to the narrative of these landscapes, how might the landscape be depicted? 
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